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 Канатная (funiculaire) железная доро-га в Париже, между place de la Republique и I’ѐglise de Belleville, 
построена французским анонимным об-
ществом и открыта для общественного 
пользования в 1891 г .
Из истории возникновения этой канат-
ной дороги можно видеть, что парижский 
муниципальный совет, вследствие настоя-
тельных ходатайств X, XI, XIX и XX окру-
гов Парижа и пригородных коммун об 
устройстве более удовлетворительного 
сообщения высот Бельвиль с центром 
города, –  взамен существовавших общест-
венных карет, так называемых «voitures de 
petite monteuse», –  вынужден был присту-
пить к изысканию способов исполнения 
этих ходатайств, и в 1885 г . гражданский 
инженер Т . Fournier представил в муници-
пальный совет проект соединения озна-
ченных пунктов механическим трамваем, 
по системе уже существовавших тогда 
такого рода трамваев в Сан-Франциско, 
Чикаго и Лондоне . По получении этого 
проекта в совете возникли вопросы: сле-
дует ли передавать постройку и эксплуа-
тацию предложенного механического 
трамвая Т . Fournier или осуществление 
этого проекта взять городу на себя? Спро-
шенный по сему  поводу  инженер 
Т . Bienvenue, признавая пользу предло-
женной системы трамвая, совершенно 
неизвестной тогда во Франции, высказал-
ся за предоставление постройки и эксплуа-
тации инженеру Fournier за собственный 
его счёт и страх . Между тем муниципаль-
ный совет, из опасения создать новую 
какую-либо монополию в пользу частно-
го лица или компании капиталистов, 
30 июля 1887 г . постановил постройку 
канатной железной дороги произвести 
и эксплуатировать средствами города Па-
рижа . Первоначальные расходы по по-
стройке определены были в 1 040 000 фр . 
Привёденное постановление муниципаль-
ного совета, однако не было утверждено 
сенатом, и городу Парижу предложено 
было озаботиться проведением этой го-
родской линии способом отдачи работ 
и эксплуатации в концессионном порядке .
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После некоторых проволочек и коле-
баний 5 августа 1890 г . был заключён до-
говор с инициатором проекта г-м Fournier, 
который, получая комиссию на построй-
ку и эксплуатацию механического трам-
вая между площадью République и пло-
щадью церкви в Бельвиль, обязывался 
уплачивать Парижу ежегодно по 50 000 
фр . и не превосходить установленной 
договором таксы .
Предложенная инженером Fournier 
система механического трамвая состоя-
ла главным образом из бесконечного 
проволочного каната, расположенного 
в подземной галерее и приводимого 
в движение паровою машиною . Вагоны 
снабжены особым механическим аппа-
ратом, состоящим из двух клещей для 
схватывания кабеля . Если кабель схва-
чен клещами аппарата, вагон приходит 
в движение со скоростью движения са-
мого кабеля; если же клещи открыты, 
вагон останавливается .
Во время осмотра мной этого трамвая 
случилось, что поезд, состоявший из двух 
вагонов, поднимаясь по направлению 
к Бельвиль при входе на разъезд остано-
вился, и некоторое время не в состоянии 
был двинуться дальше, несмотря на все 
усилия поездной прислуги, нажимавшей 
на рукоятку аппарата, так как клещи не-
достаточно сильно схватывали кабель . 
При дальнейшем определении причин 
этого явления было выяснено, что, вслед-
ствие слишком обильной смазки кабеля, 
зубцы клещей, скользя по его металличе-
ской поверхности, не могли достаточно 
сильно схватить канат .
На протяжении всей линии в 2020 ме-
тров, состоящей из шести час тей, имеется 
семь разъездов (garages) с двойным путём, 
считая в числе их как место отправления 
у площади Republique, так и конечный 
пункт при церкви в Бельвиль (terminus) . 
Линия проходит по улицам rue de Fobourg 
du Temple и rue de Belleville . Путь, шири-
ною в один метр, состоит из рельсов сис-
темы Брака, весом 30 кг в пог . метре . Наи-
большая ширина улицы на всём протяже-
нии линии достигает 9 метров, из которых 
собственно 3 м приходится на два пути 
разъезда и промежуток между ними, и по 
3 метра с каждой стороны разъезда для 
проезда экипажей . Наименьшая ширина 
улиц, где проходит один путь, достигает 7 
метров . Разница уровня между двумя ко-
нечными точками пути 61,02 метра . На 
всём своём протяжении дорога представ-
ляется в высшей степени извилистой, так 
что из 1686,59 м общей длины линии 
в один путь 1243,3  приходятся на прямые 
части пути и 443,27 м на повороты, общее 
число которых 25; их радиусы от 21 до 
687,53 м . Наибольший подъём составляет 
0,076 .
Подвижной состав этой линии пред-
ставляют всего шесть вагонов, из которых 
четыре находятся ежедневно в обращении 
в двух поездах, по два вагона каждый, 
одновременно отправляющихся с проти-
воположных концов линии, и два вагона 
запасных .
Личный состав делится на четыре от-
дела: 1) администрация, 2) служба ваго-
нов, 3) служба мастерской или депо 
и 4) служба пути .
1 . Во главе администрации стоит ди-
ректор . Контору эксплуатации составля-
ют: 1 начальник депо, 1 инспектор линии, 
1 кассир и 2 конторщика (из них один 
смотритель магазина) .
2 . Служба вагонов: 9 механиков-кон-
дукторов, 9 кондукторов-сборщиков, 3 
заведующих постами, 3 агента, выдающих 
номера в киосках начальных пунктов ли-
нии, и 2 запасных агента .
3 . Служба депо: а) при главной двига-
тельной машине 1 старший механик, 3 
младших механика; б) отделение по ре-
монту вагонов: 6 рабочих, 1 ламповщик, 1 
чистильщик вагонов и 1 маляр .
4 . Служба пути, наблюдающая за ис-
правностью кабеля, за правильностью его 
положения на блоках и, в общем, за всем, 
относящимся до движения кабеля: 1 стар-
ший механик и 5 помощников его .
За проезд в один конец взимается пла-
та в 5 сантимов . Продолжительность пе-
реезда между двумя крайними точками 
пути от 12 до 15 минут .
И. ЦИХАНОВИЧ
(Железнодорожное дело. – № 43–44. – 
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The cable (funiculaire) railway in Paris, 
between place de la Republique and I’glise de 
Belleville, was built by the French anonymous 
company and was open to the public in 1891.
From the history of the origin of this cableway, it 
can be seen that the Paris municipal council, due to 
the urgent requests of 10, 11, 19 and 20 districts of 
Paris and the suburban communes to arrange a more 
satisfactory communication of the Belleville heights 
with the city center –  instead of existing public 
coaches, the so-cal led «voitures de petite 
monteuse» –  had to come to find ways to implement 
these requests, and in 1885 civil engineer T. Fournier 
submitted to the municipal council a draft of the 
connection of these points by a mechanical tram, 
according to the system of the then existing trams 
of this kind in San Francisco, Chicago and London. 
Upon receipt of this project, the council had 
questions: is it necessary to assign the construction 
and operation of the proposed mechanical tramway 
to T. Fournier or it is the city which should assume 
the implementation of this project? The engineer 
T. Bienvenue, interviewed on this matter, recognizing 
the benefits of the proposed tram system, completely 
unknown then in France, supported the assignment 
of construction and operation to the engineer 
Fournier at his own expense and at his own risk. 
Meanwhile, the municipal council, out of fear of 
creating a new monopoly in favor of a private person 
or a capitalist company, on July 30, 1887, decided 
to build and use the cable railway using the assets 
of the city of Paris. Initial costs for the construction 
were determined at 1 040 000 francs. The resulting 
decision of the municipal council, however, was not 
approved by the Senate, and the city of Paris was 
asked to attend to the laying of this city line by the 
way of giving work and exploitation in concessionary 
order.
After some delays and fluctuations, on August 5, 
1890, a contract was signed with the initiator of the 
project, Mr. Fournier, who, receiving a commission 
for construction and operation of a mechanical tram 
between the R⃰publique square and the church square 
in Belleville, pledged to pay Paris 50 000 francs 
annually and not exceed the established rate of the 
contract.
The mechanical tram system offered by the 
engineer Fournier consisted mainly of an endless wire 
rope, located in an underground gallery and driven 
by a steam engine. The cars were equipped with a 
special mechanical device consisting of two pliers for 
fastening the cable. If the cable is fastened with the 
pliers of the apparatus, the car comes into motion at 
the speed of movement of the cable itself; if the pliers 
are open, the car stops.
During my inspection of this tram it happened that 
a train consisting of two cars, ascending to the 
Belleville at the entrance to the railway station, 
stopped, and for some time could not move further, 
despite all the efforts of the train attendants who 
pressed the handle of the apparatus because the 
pliers did not fasten the cable sufficiently. With further 
determination of the causes of this phenomenon, it 
was found that, following too much cable grease, the 
teeth of the pliers, sliding over its metal surface, could 
not fasten the rope sufficiently tightly.
Mechanical tram Belleville stretching about 2020 
meters. On the extension of the entire line, consisting 
of six parts, there are seven garages with a double 
track, counting among them as the departure point 
near the Republique square, and the final point at the 
church in Belleville (terminus). The line passes along 
the streets of rue de Fobourg du Temple and rue de 
Belleville. The track, with a width of one meter, 
consists of the rails of the Braque system, weighing 
30 kg in a linear meter. The greatest width of the street 
along the entire length of the line reaches 9 meters, 
of which 3 m actually fall into two tracks and the 
distance between them, and 3 meters from each side 
of the passage for the passage of coachees. The 
smallest width of streets, where one track passes, 
reaches 7 meters. The difference in level between the 
two endpoints of the track is 61,02 meters. On all its 
extension, the road appears to be highly meandering, 
so that out of 1686,59 m of the total length of the line 
in one track, 1243,3 fall on the straight parts of the 
track and 443,27 m in turns, the total number of which 
is 25; their radii are from 21 to 687,53 m. The greatest 
rise is 0,076.
The rolling stock of this line is represented by only 
six cars, of which four move daily in two trains, two 
cars each, simultaneously departing from the 
opposite ends of the line, and two spare cars.
The personnel is divided into four departments: 
1) administration, 2) service of cars, 3) service of a 
workshop or depot, and 4) a track service.
1. The head of the administration is the director. 
The operation office is composed of: 1 depot chief, 1 
line inspector, 1 cashier and 2 clerks (one of them is 
a storekeeper).
2. Service of cars: 9 mechanics-conducers, 9 
conductor-collectors, 3 heads of posts, 3 agents 
issuing numbers in kiosks of starting points of the line, 
and 2 reserve agents.
3. Depot service: a) with the main engine-machine 
1 senior mechanic, 3 junior mechanics; b) department 
for repair of cars: 6 workers, 1 lampman, 1 car cleaner 
and 1 painter.
4. The track service, supervising the correctness 
of the cable, the correctness of its position on the 
blocks and, in general, everything related to the 
movement of the cable: 1 senior engineer and 5 
assistants.
For one-way fare, a payment of 5 centimes is 
charged. The duration of travel between the two 
extreme points of the route is from 12 to 15 minutes.
I. TSIKHANOVICH
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